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ABSTRACT
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuikarakteristikkonsumen yang datangkewarung kopi di Kota Banda Aceh,
untukmengetahuikarakteristikwarung kopi yang dikunjungiolehkonsumen di Kota Banda Aceh
danuntukmengetahuikorelasiantarakarakteristikkonsumendengankarakteristikwarung kopi di Kota Banda
Aceh.Lokasipenelitianiniadalahdi kota Banda Aceh yaitu di warung kopi ternama di Banda Aceh denganjumlah 9 warung kopi
tersebutmemilikipengunjung  banyak. Objekdalampenelitianiniadalahmasyarakat yang telahmenjadikonsumenwarung
kopi.Ruanglingkuppenelitianiniterbataspadamasalahkarakteristikkonsumendankarakteristikwarung kopi di kotabanda Aceh.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwahubungankoefisien paling tinggiyaituantaratingkatpendidikandengankelengkapanproduk,
sedangkan paling rendahadalahusiadengankelengkapanproduk,
tingkatpendidikandenganfasilitaswarungkopidanpendapatandengankelengkapanproduk.
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